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1.EVA 的理论基础
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其中Kf 是无风险收益率。β是风险系数,Km 是市场报酬








































我们对2002 年13 家厦门上市公司的EVA 和ROE，EPS 进
行了简单的统计，统计结果如下表：
其中，EVA 值取自Stern Stewart 公司2003 年公布的
《2002 年中国上市公司财富创造与毁灭排行榜》。
根据Stern Stewart 公司的《2002 年中国上市公司财富创
造与毁灭排行榜》以及该公司主张的E V A 的分析方法，中国
上市公司2002 年继续在整体上毁灭价值-- 平均EVA 为-1564












E P S 分别为自变量 X 1 、X 2 。
即有: ,
对他们分别进行一元线性回归，分析 E V A 与 R O E，E P S
之间的线性相关性：
E V A 与 R O E 的相关性分析：
回归得到
，即 E V A 与 R O E 之间存在
着线性相关关系。
, 从中可以看出，X 1 可以很好地拟合
Y，两变量间存在着比较高的相关性。
E V A 与 R O E 的相关性分析：
我们再对 E V A 与 E P S 进行一元线性回归，结果如下：
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1） The old man said “I don't want to go to home
in the dark ”.(go to home =die)
这个老人说：“我不想在黑暗中回家。”
2）Senior citizens are respected in our country.(senior
citizen =old man)
年长者在我国受到尊重。
3) The student said that he was under the weather and
asked for one day leave.(under the weather=ill)
这个学生说自己身体不适，要求请两天假。
4) The woman is with young.(with young=pregnancy)
这位妇女有喜了。
5）How often do you have your bowels open?(have
your bowels open=defecation)
你多久解一次大手？
6)　Her husband said he had no connection with any
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